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begin the examination. 
  
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.]  
 
Instructions:  Answer all five [5] questions.  
 
[Arahan:  Jawab semua lima [5] soalan.]  
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used.  
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa Inggeris 
hendaklah diguna pakai]. 
 
 
 
 
 
 
Question 1 
a) Find the solution to the difference equations and the equilibrium value (if one exists). 
Discuss the long term behaviour of the solution and classify the equilibrium value as 
stable or unstable: 
i.                             
ii.                                  
 
b) Data in Table 1 show the population of Malaysia from Years 2008-2013. If    denotes 
the number of population after   years, 
i. Calculate and plot the change,     versus   . Does the graph reasonably 
approximate a linear relationship?  
ii. Formulate a dynamical system model to estimate the change in the number of 
people in the population. 
Table 1: Population of Malaysia from Years 2008-2013 
 
 
 
 
 
 
         
      
 
 
  
 
[100 marks] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Year Population (million) 
2008 27.58 
2009 28.08 
2010 28.59 
2011 29.06 
2012 29.52 
2013 29.95 
Soalan 1 
a) Cari penyelesaian kepada persamaan pembezaan yang berikut dan juga nilai 
keseimbangan (sekiranya wujud). Bincangkan sifat jangka panjang kepada penyelesaian 
yang diperoleh dan kelaskan nilai keseimbangan sebagai stabil atau tidak stabil. 
i.                             
ii.                                   
 
b) Data di dalam Jadual 1 menunjukkan jumlah penduduk di Malaysia dari Tahun 2008-
2013. Jika    mewakili jumlah penduduk selepas   tahun, 
i. Kira dan plot perubahan,     melawan   . Adakah graf yang diperoleh 
menggambarkan penyelesaian penghampiran kepada sebuah hubungan linear?  
ii. Rumuskan sebuah model sistem dinamik untuk menganggarkan perubahan di 
dalam bilangan populasi penduduk di Malaysia.  
Jadual 1: Populasi penduduk di Malaysia Tahun 2008-2013 
 
 
 
 
         
      
 
 
 
 
 [100 markah] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahun Populasi (juta) 
2008 27.58 
2009 28.08 
2010 28.59 
2011 29.06 
2012 29.52 
2013 29.95 
Question 2 
 
a) You currently have RM12000 in a savings account that pays 1% interest each month. On 
top of that, you add another RM700 each month to that account. Build a numerical 
solution AND determine when the savings in that account reaches RM50000. 
 
b) The city council is organizing a program to clean up a river. It was estimated that the river 
is contaminated with 500 tons of chemical pollutants from nearby industries. 
Approximately 15% of the pollutant present in the river is neutralized each year by solar 
oxidation and by streams leading into or out of the river. Studies estimate that the new 
pollutant amount entering the river is 25 tons per year. Analyze the effect of this program 
on the pollution level in the river. 
[100 marks] 
 
 
Soalan 2 
 
a) Anda mempunyai wang simpanan sebanyak RM12000 di dalam akaun yang memberi 
faedah sebanyak 1% setiap bulan. Selain daripada itu, anda juga membuat penambahan 
sebanyak RM700 ke dalam akaun tersebut setiap bulan. Bina satu penyelesaian berangka 
DAN tentukan bila wang simpanan dalam akaun tersebut akan mencecah RM50000. 
  
b) Majlis perbandaran akan menganjurkan sebuah program untuk membersihkan sungai. 
Dianggarkan bahawa sungai itu tercemar dengan 500 tan bahan pencemar kimia dari 
industri berdekatan. Kira-kira 15% daripada bahan pencemar yang ada di dalam sungai 
dineutralkan setiap tahun oleh pengoksidaan solar dan oleh aliran sungai utama ke 
dalam atau ke luar dari sungai. Kajian menganggarkan bahawa jumlah bahan pencemar 
baru yang memasuki sungai adalah 25 tan setiap tahun. Berikan analisis kesan program 
ini pada tahap pencemaran sungai tersebut. 
[100 markah] 
 
 
 
 
Question 3 
Data in Table 2 show the distance travelled (in kilometres) and the amount of fuel consumed 
(in kilometres per litre) by an automobile Honda Civic 2.0. 
Table 2: Fuel efficiency relationship of a Honda Civic 2.0 
Distance 
(km) 
Average Fuel 
(km/L) 
1000 15.0 
1200 15.3 
1400 15.5 
1600 15.6 
1800 15.9 
2000 16.0 
2200 16.1 
2400 16.3 
2600 16.5 
2800 16.6 
3000 16.9 
 
a) Examine closely the system of equations that result when you fit the model into a straight 
line        . Formula for finding the slope and intercept of the straight line is given 
as follows: 
  
 ∑     ∑  ∑  
 ∑  
  (∑  ) 
  
  
∑  
 ∑   ∑    ∑  
 ∑  
  (∑  ) 
  
b) Based on the result obtained in (a), calculate the average fuel consumption when the 
distance reaches 5000 kilometres.  
 
[100 marks] 
 
 
 
 
Soalan 3 
Maklumat di dalam Jadual 2 memaparkan tentang jarak perjalanan (dalam kilometer) dan 
jumlah bahan api yang digunakan (dalam kilometer per liter) oleh sebuah kereta Honda 
Civic 2.0. 
Jadual 2: Hubungan kecekapan bahan api oleh kereta Honda Civic 2.0 
Jarak 
(km) 
Purata bahan api 
(km/L) 
1000 15.0 
1200 15.3 
1400 15.5 
1600 15.6 
1800 15.9 
2000 16.0 
2200 16.1 
2400 16.3 
2600 16.5 
2800 16.6 
3000 16.9 
 
a) Periksa dengan teliti sistem persamaan yang terhasil apabila model garis lurus    
     dipadankankan. Formula untuk mencari kecerunan dan pintasan garis lurus 
tersebut diberikan seperti berikut: 
  
 ∑     ∑  ∑  
 ∑  
  (∑  ) 
  
  
∑  
 ∑   ∑    ∑  
 ∑  
  (∑  ) 
  
b) Berdasarkan jawapan yang diperoleh di (a), kira purata penggunaan bahan api apabila 
jarak perjalanan mencapai 5000 kilometer.  
 
[100 marks] 
 
 
Question 4 
a) An electrical firm manufactures circuit boards in two configurations, name configuration 
#1 and configuration #2. Each circuit board in configuration #1 requires one A-
component, two B-components, and two C-components; each circuit board in 
configuration #2 requires two A-components, two B-components, and one C-component. 
The firm has twenty A-components, thirty B-components and twenty-five C-components 
available. If the profit realized upon sale is RM200 per circuit board in configuration #1 
and RM150 per circuit board in configuration #2, how many circuit boards of each 
configuration should the electrical firm manufacture so as to maximize profits? 
 
b) Solve the following problem using graphical analysis. 
Maximize     subject to 
      
       
      
[100 marks] 
Soalan 4 
a) Sebuah firma elektrik mengeluarkan papan litar dalam dua konfigurasi, dinamakan 
konfigurasi #1 dan konfigurasi #2. Setiap papan litar dalam konfigurasi #1 memerlukan 
satu komponen A, dua komponen B, dan dua komponen C; setiap papan litar dalam 
konfigurasi #2 memerlukan dua komponen A, dua komponen B, dan satu komponen C. 
Firma itu mempunyai dua puluh komponen A, tiga puluh komponen B dan dua puluh lima 
komponen C. Jika keuntungan selepas jualan adalah RM200 bagi setiap papan litar 
dalam konfigurasi #1 dan RM150 bagi setiap papan litar dalam konfigurasi #2, berapa 
jumlah papan litar bagi setiap konfigurasi yang harus dikeluarkan untuk 
memaksimumkan keuntungan? 
 
b) Selesaikan masalah berikut dengan menggunakan analisis grafik. 
Maksimumkan       tertakluk kepada 
      
       
      
[100 marks] 
Question 5 
a) The logistic equation for population growth can be written as 
  
  
        
where  ( ) is the population at time    Given that   and   are suitable parameters. 
i. Solve the above equation. 
ii. What is the limiting value of the population as    ? 
iii. What happens if the parameters   and   are roughly of the same numerical value? 
 
 
b) In a resistor-inductor circuit, the differential equation formed using Kirchhoff's Law, is 
    
  
  
   
Solve this differential equation, using separation of variables, given that 
      Ω,                volts, and  ( )     . 
 
[100 marks] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soalan 5 
 
a) Persamaan logistik untuk pertumbuhan populasi boleh ditulis sebagai 
  
  
        
     di mana P (t) adalah penduduk pada masa t. Diberi   dan   adalah parameter yang   
sesuai.  
i. Selesaikan persamaan di atas.  
ii. Apakah nilai had penduduk apabila        
iii. Apakah yang akan berlaku jika parameter   dan   mempunyai nilai yang hampir 
sama?  
 
b) Dalam satu litar perintang-induktor, persamaan pembezaan yang dibentuk dengan 
menggunakan Hukum Kirchhoff, adalah 
    
  
  
   
Selesaikan persamaan pembezaan ini dengan menggunakan kaedah pemisahan 
pembolehubah. Diberikan  
      Ω,      ,        volts, dan  ( )     . 
 
[100 markah] 
 
